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E L P. J E R 6 N I M 0 N A D A L E N MIRAMAR Y SUS RELACIONES CON 
E L V. PADRE A N T O N I O CASTANEDA 
Nadal en Miramar 
E n la vocacion del P. Jeronimo Nadal a la Compania de Jesiis jue-
gan un pape l importante sus estancias en Miramar y su relacion con el 
Venerable Padre Antonio Castaiieda, ermitano primero, y capellan des-
pues de la ermita iglesia de la Santisima Trinidad. 
Damos por conocido quien era Jeronimo Nadal y el influjo que tuvo 
en el desarrollo de la Compariia y en la explicacion teologica de la espi-
ri tualidad y mente de San Ignacio. 1 
E n el Cronicon, a modo de recuerdos autobiograficos, en que NadaJ 
describe paso a paso su vocacion a la Compaiiia, habla de las melancolias 
y enfermedades que le asal taban todo el t iempo que estaba en Palma y 
en Mallorca por los arios 1538 en adelante, despues de volver de sus es-
tudios en Alcala y Paris, y de haberse ordenado de sacerdote en Aviiion 
en 1537. 
Para alivio de sus tristezas v melancolias Nadal se retiro varias ve-
ces a una viha del canonigo Montanvons; se dio tambien mas a la devo-
cion, sobre todo despues de la muertc (mavo de 1542) de la que llama 
Beata Isabel Cifre, fundadora de "La Crianza"; hizo confesion general y 
procuro el trato v conversacion con el ermitario de Miramar Antonio 
Castaiieda. 
"Entendi — escribe Nadal — del H.° Antonio, ermitaiio v tambien 
l Nos rcmitimos a los volumcnes de Monumenta Historica S. I. Epistolae P. Hiero-
nymi Nadal, a los historiadores de la Compaiiia de Jesiis, como A. Astrain, para la Asis 
tcncia de Espana; al P. Miguel Batllori, Nadal y Jubi en Trento (Palma de Mallorca 0000); 
y a nuestras obras: Jerdnimo Nadal. Sus obras y doctrinas espirituales (Madrid C.S.I.C, 
1949); Pldticas espirituales del P. Jeronimo Nadal en Coimbra (1561), editadas con intro-
ducci6n y notas (Granada, Bibliotcca teologica granadina, 1945); P. Hieronymi Nadal Com-
mentarii de lnstituto S. I. (Roma, Monum. Hist. S. I.. n. 90, 1962); P. Hieronymi Nadal 
Orationis observationes (Roma, Monum. Hist. S. I., vol. 90a, 1964). 
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anacoreta, que primero vivia en una cueva, despues vivi6 en una cisterna, 
por ultimo paso a la casa y al predio de la Trinidad. Este — continua Na-
d a l — habia recibido de Dios un gran don de oracion, no de ser religioso, 
pues dos veces dejo el habito de San Francisco, pero de novicio. Recibia 
de Dios otros dones extraordinarios. Este me comenzo a agradar en gran 
manera; con gusto t rataba con el sobre la oracion y casas espirituales, 
aun cuando yo no hubiese recibido ningim don en la oracion. La oracion 
era como un observatorio, no sentimiento espiritual, desde donde t ra taba 
con aquel hombre. Por entonces yo habia leido con aficion a San Dioni-
sio Areopagita". 
Y prosigue Jeronimo Nadal explicando que "me retire a la casa de 
la Trinidad, para poder hablar mas facilmente con este ermitano; pues 
el habi taba en lugar vecino, en la cisterna. Tambien queria dedicarme yo 
a los es tudios . . ." . 2 
Las razones por los que Jeronimo Nadal se retird precisamente a Mi-
ramar, a la casa d e la Santisima Trinidad, pudieron ser, ademas de la 
amenidad y devoci6n del lugar y su deseo de t ra tar a Castaneda, su amis-
tad con el posesor de aquella finca D o n Nicolas Montanyans y Berard. 
Era Montanyans uno de los personajes del mundo eclesiastico dc Palma; 
poseia la finca por concesi6n del rey, desde el afio 1519. Este personaje 
Montanyans era can6nigo de la catedral palmesana y desempefi6 los car-
gos de "sacrista", o tesorero, vicario general e inquisidor de Mallorca 
desde 1541. E l mismo can6nigo fue el que inst6 al ermitafio Antonio Cas-
taiieda, que por entonces llevaba vida peni tente en aquellos parajes, a 
que se hiciera cargo del cuidado de la iglesia de la Santisima Trinidad, 
y hasta penso en el para renunciar en su persona, una vez ordenado este 
2 P. Hieronymi Nadal Chronicon vocalionis suae n. 28-29: Monum. Hist. S. I., Epist. 
Nadal I, 10. MIGUEL BATLLORI en Jerdnimo Nadal y el Concilio de Trenlo (Boletin de la 
Sociedad Arqueologica Luliana 29, a. 1945, p. 377-424) dio cuenta en las pag. 383-385 de 
la estancia del P. Nadal en Miramar, y de haber frecuentado la iglesia de los cartujos de 
Valldemosa, y de su trato con el cntonces ermitafio Antonio Castaneda, segun los datos del 
Chronicon de Nadal, publicado en Monum. Hist. S. I. D. Juan Vich Salom aludia tambi£n 
a la estancia de Nadal en Valldcmosa (sic) y a su amistad con Castancda cn su articulo: 
Misceldnea Tridentina mayoricense: Boletin de la Sociedad Arqueologica Luliana 29 (1945) 
590; sobre el P. Nadal, ib. p. 588-590; y en los ap6ndices n.18, p. 633 (nombramiento del P. 
Nadal para que lea Sagrada Escritura en Palma), n. 20 (conccsi6n de licencia del Cabildo 
para que vaya al Concilio), n. 21-22 (sobre el succsor de un beneficio de Nadal en la parro-
quia de Santa Eulalia). D. Juan Vich hablando de Nadal en Valldemosa calla — dice — 
reminisccncias desagradables, refiriendose a Lletres misives VIII, fol. 33 (del Archio His-
torico de Mallorca). No hemos encontrado en dicho Archivo las correspondientes a los 
anos 1544-1549. 
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de presbitero, el beneficio fundado en aquel lugar luliano. Montanyans 
impuls6 a Castafieda a que se ordenara de presbitero. 3 
Por eso no son de extranar las relaciones del P. Nadal con este per-
sonaje de Miramar. 
Quien era Castaneda 
Es sabida la manera como Castafieda llego a Mallorca. Antonio Cas-
taneda habia nacido en Valladolid en 1507, el mismo ano del nacimiento 
de Nadal ; tenian por consiguiente la misma edad. Habia acompafiado al 
ejercito d e Carlos V en su expedicion contra Argel en octubre de 1541; 
pero, despues de la tempestad y derrota sufrida, desengafiado del mundo, 
vuelve a Mallorca donde decide Uevar vida penitente y anacoretica. 
Su vida tenia algo de espectacular para el pueblo de Mallorca. Su 
habitacion era una cisterna rota, en el predio Sa Torre, que entonces iba 
desde el Pla del Rey hasta Miramar; antes, quiza, si nos dejamos guiar 
por los recuerdos del P. Nadal, habia vivido en una cueva, una cueva jun-
to al mar en lugar cercano a lo que llaman "La Foradada" . Montanyans 
es quien le llevo a la ermita de la Trinidad. 
Es te dormir en tierra, vivir de limosna, darse a la oracion, ocultar su 
noble condicion. . . le granjearon el aprecio del pueblo del contomo. 4 
Si a Castafieda le cabe la gloria de haber guiado hasta el convento 
de la Magdalena los pasos de la inocente Catalina Thomas, habitante de 
Son Gallard, colindante con Miramar, tambien respecto de Nadal se ma-
nifiesta decidido partidario de que fuese a Roma y tratase de nuevo con 
Ignacio y sus companeros. 
Po rque Nadal, una vez establecido en la casa de la Trinidad, comen-
z6 a esforzarse en la oraci6n y a leer un cierto libro espiritual que Ie 
agradaba. Le desaparecieron en parte sus tristezas y enfermedades. La 
conversacion con el buen ermitaiio le aliviaba la soledad. Se le ocurrio 
3 Cf. B. GUASP, Eremitismo mallorquin. II. La ordenacion sagrada del P. Castaneda: 
Bolctfn de la Soc. Arqueol. Luliana 32 (1965) 424. Alude tambien a la vida contemplativa 
de Miramar y junto al convento de Jesus Naazreno, el mismo autor en La Cartuja de Jesiis 
Nazareno y los ennitaiios mallorquines (Palma 1948), p. 46 en nota, recogiendo lo de BoL 
Soc. Arq. Lul. 29 (1945) 383. 
* Sobre cl P. Antonio Castancda escribio BARTOMEU GUASP GELABERT, en La vida 
ermitana a Mallorca des del segle XIII a Vactualitat (Palma 1946) p. 75-78; y GASPAR 
MUNAR, Visid histdrica de Miramar, Separata de Bolet. Soc. Arqueol. Lul. 1976. 
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que podr ia retirarse con compaiieros para estudios y prcparar sermones, 
y de ahi salir a fructificar en las almas; algo parecido al instituto de la 
Compania . 5 
Mds relaciones con el Ermitano 
La estancia junto a la ermita Trinitaria la abandono Nadal al llegar 
el invierno (parece de 1544), porque aqucl sitio le parecia tempestuoso; y 
se fue a habi tar en una casa contigua a la finca de los cartujos dc Vallde-
mosa; y por la parte de atras entraba en la Cartuja y decia misa. Esta 
casa no estaba mas lejos de la ermita, que lo estaba la que antes habia 
ocupado. El ermitaiio acudia con frecuencia a verle, como antes lo habia 
hecho yendo a la Tr in idad. 0 
La vocacion de Nadal fue decidida por la copia de una carta de San 
Francisco Javier, que u n amigo del mallorquin le envio desde Roma, al 
leer en ella que la Compania ya habia sido aprobada por la Scde Apos-
tolica. Dando Nadal un golpe en la mesa, "esto es ya algo" — dijo — v 
se propuso ir a Roma. N o es que Nadal pensara ya entonces entrar en la 
Compaiiia, sino solo ayudarles y tratarles, esto es, a sus antiguos compa-
fieros de Paris. 
El primero a quien consulto dil igentemente sobre este viaje a Roma 
fue el ermitano Castaiieda. Y este estaba totalmente decidido por la ida 
a Roma, aunque parecia que se inclinaba mas a que Nadal dijese que se 
iba al Concilio de Trento. Aprobaba, pues, vehemcntcmentc cl proposito 
de Nadal ; y hasta dijo una vez que Nadal "ni por el mundo entero tenia 
que omitir aquel viajc". Agrado no poco a este el consentimiento del buen 
ermitano, a quien tcnia por hombre santo. 7 
Nadal y Castaheda en Roma 
Nadal sali6 de Palma para Barcelona el 2 dc julio de 1545; y, des-
pues de esperar algunos compancros de viaje, llega a Roma cl 10 de oc-
6 Chronicon n. 29: Epist. Nadal I, 10-11. 
o Ib. n. 30: Epist. Nadal I, 11. 
7 Ib. n. 32: Epist. Nadal I, 12. 
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tubre de aquel ano. Hecho el mes de ejercicios, es recibido en la Compa-
fiia el 29 de noviembre . 8 
Pero a Nadal le siguio Castaiieda en su viaje a Roma. Fue ya el aho 
siguiente, 1546. 
Este no deja de visitar a Nadal y a los jesuitas. 
Pero las relaciones con San Ignacio parecen adoptar al principio por 
par te de este una acti tud de reserva. 
Lo cuenta Nadal de esta manera: "Vino a Roma el H.° Antonio, el 
ermitano de Mallorca, con quien yo habia vivido familiarmente. Me pa-
recio que el P. Ignacio tenia algo de el; porque cuando este tenia que ir 
a recibir rcliquias de la mujer de Juan de Vega, me dijo el P. Ignacio que 
yo fuese a verla y le dijese, como cosa mia, que no se fiara tan facilmen-
te de un hombre desconocido; como si quisiera Ignacio de esta manera 
enajenarme de Antonio . . . " . 9 
"El crmitano — sigue Nadal — concilio sobre el P. Ignacio una cier-
ta opinidn sublime de santidad; pero el no agrado mucho al P. Ignacio; 
y, al preguntar le yo sobre esto, me dijo: "este no durara ties anos en la 
vida que ha tomado"; lo cual oigo que ha sucedido, pues oigo que lleva 
una vida mucho mas l ib re" . 1 0 
En efecto, Castaneda se presento en Roma para negociar su ordena-
cion sacerdotal. D e esta manera podrfan cumplirse los deseos de Monta-
nyans de traspasar en el el beneficio de la Trinidad. Y asi la vida de pe-
nitencia aparatosa en la cisterna no podria durar mucho tiempo. 
Castaneda parece que aquel aiio 1546 negocio en Roma la dispensa 
de cualquier irregularidad en que hubiese incurrido durante su vida mi-
litar. 
Don Bartolome Guasp Gclabert ha publicado el documento autentico 
de su ordenacion, conservado en uno de los libros del Archivo diocesano 
de Palma, t i tulado Matricula tonsurarum et sacrarum ordinum. 
Antonio Castaneda, ermitano, por medio del notario Jorge Giiell, 
hace constar que presenta en marzo de 1547 un breve o letras apostoli-
cas, con todos los signos de autenticidad, en el que se contiene un indulto, 
expcdido por Roberto, cardenal presbitero, del titulo de los Cuatro San-
tos Coronados, para Antonio Castaneda ermitaiio, fechado cn las nonas 
8 Epist. Nadal I, 13 ss. 
» Chronieon n. 88: Epist. Nadal I, 24-25. 
io Ib. n. 89: Epist. Nadal I, 25. 
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de diciembre de 1546, con el sello del oficio de la Penitencia; y en v i r tud 
de este breve Antonio Castafieda fue promovido a la tonsura y a las orde-
nes sagradas hasta el presbi terado. 
Antonio Castaneda, sacerdote 
Segiin este indulto o breve de Paulo III , concedido en II nonas de-
cembris, en el aiio decimo tercemo de su pontificado, aceptado por la cu-
ria palmesana, el obispo residente en Palma Rafael Linas, de la orden del 
Carmen, obispo titular de Cirsopolis (en ausencia del residencial Don 
Juan Campegio), promueve a Castaheda a la tonsura clerical el 16 de 
abril de 1547; el dia 17, que fue domingo, a las cuatro ordenes menores; 
el 23 al subdiaconado; el 24 al diaconado; y el 25 de abril, dia de San 
Marcos evangelista, al p resb i te rado . 1 1 
Tenemos pues a Castaheda sacerdote, desde el 25 de abril de 1547 
a Ios cuarenta ahos de su edad. 
Desde entonces su iglesia sera la ermita de la Trinidad hasta su 
muerte el 4 de octubre de 1583. Alli sera sepultado. 
Otros viajes de Castaneda 
Pero desde que Castaheda, ordenado presbitero, ocupa la iglesia de 
la Trinidad hasta que es sepultado en ella, muer to en 1583, hay diferentes 
episodios de su vida, q u e no son tan conocidos. 
Porque Castaiieda penso varias veces alejarse de aquel lugar retira-
do, tal vez por los pleitos que se ponian o iban a poner, sicndo el "foras-
tero" y debiendose dar aquel beneficio a uno de Mallorca. 
Es sabido, como se refiere en la vida de Santa Catalina Thomas que 
cuando esta contaba de 10 a 18 ahos, o sea entre los afios 1543 a 1551, 
Castarieda habia querido salir dc Mallorca para no volver; pero Catalina 
le dijo que volveria. Y, en efecto, la nave en que iba el ermitaho no pudo 
desembarcar en Barcelona y volvieron a Soller. 1 2 
Lo que no hemos visto referido por los autores es que Castarieda, 
11 Ms. Matricula tonsurarum et sacrarum ordinationum p. 173 V.-174; cf. B. GUASP, 
La ordenacidn sagrada del P. Castaneda: Bolet. Soc. Arqueol. Lul. 32 (1965) 425. 
12 BARTOLOME VALPERGA, Vida de la Venerable Catalina Tomds (1,* edici6n 1617; 
2. a edici6n 1781), lib. 2, c. 17. 
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despues de poner su influencia e industria para que Catalina Thomas, en-
trase en un monasterio, el practico los ejercicios espirituales de S. Ignacio 
y quiso entrar en la Compania . 
Santa Catal ina Thomas, nacida el 1.° de mayo de 1533, fue recibida a 
los 18 afios en el convento de Santa Magdalena el 13 de noviembre de 
1552. 1 3 E n el ano siguiente encontramos a Castaneda en la peninsula y, 
concretamente, en Castilla la Nueva, en Alcala de Henares y en Sigiien-
za. 
E l Cronicdn del Padre Polanco, cuando recoge para la historia los da-
tos del colegio jesuita de Alcala de Henares, correspondientes al aiio 
1553, habla de no pocos que en aquel entonces fueron admitidos en la 
Compania . " H u b o otros, sin embargo, — dice — que impacientes por la 
tardanza [en ser admitidos] o que tal vez no esperaban ser recibidos en 
la Compaiiia, se fueron a otras rel igiones". 1 4 
Y aiiade el siguiente dato curioso: "Ent re aquellos que se ofrecian 
a la Compania despues de los ejercicios espirituales, hubo un cierto er-
mitario dotado de singular espiritu y raros dones de Dios (raro spiritu et 
raris Dei donis praeditus), que deseaba grandemente vivir en obediencia, 
y sin embargo volvio a la soledad, porque la Compania no admite a tal 
clase de h o m b r e s " . 1 5 Alude al impedimento que existe para entrar en la 
Compania en quien "ha sido ermitano con vestidos monacales" . 1 6 
(iQuien era este ermitano, que quiso entrar en la Compania, para vi-
vir en obediencia, pero que tenia un impedimento que parecia esencial 
para esta orden? 
La Car ta "quadr imestre" que el 31 de diciembre de 1553 escribia a 
S. Ignacio desde Alcala el P. Manuel Lopez, dandole cuenta de lo suce-
dido recientemente, nos da la solucion: Dice asi: 
" E n los dias pasados vino aqui un hermitano, al cual creo V. R. co-
noce, porque es uno que ha estado mucho tiempo en Mallorca y tuvo 
al P. Nadal en su casa por algun tiempo, y dice que estuvo en Roma y 
V. P. le di6 Ios ejercicios. Este, estando aqui algunos dias, en la eleccion 
se determino de ser de la Compaiiia, si le recibiesen; y porque se habra 
de esperar la respuesta del P. Nadal [en abril de 1553 habia salido de Roma 
para visitar las casas de Portugal y Espaiia como Comisario], se fue en-
18 Vida por B. Valperga. 
14 Monum. Hist. S. I., Chronicon Polanci III, 325, n. 726. 
15 Ib. 
10 Examen c. 2, n. 3; Monum. Hist. S. I., Monum. Ignat. Constit. II, 25. 
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t re tanto a su hermita cerca de Sigiienza. Es persona en quien el Senor 
ha puesto muchos de sus dones y gracias, a lo que de fuera parece, y es 
para alabar al Seiior ver el deseo que tenia de la obedicncia, disponiendo-
se a todo lo que le pudiesen mandar , con haber gustado de la quie tud 
del ycrmo y tenerlo en t a n t o " . 1 7 
Aunque se podra discutir si en el caso de Castaiieda era vtilida la 
razon pa ra no admitirle en la Compaiiia, que era "haber sido ermitaiio 
con vestidos monacales", puesto que, segiin la explicaci6n que Nadal re-
cogi6 de San Ignacio, esto se entendia de los que tienen dcpendencia dc 
religion y habitos, como de San Antonio, e t c . , 1 8 y no parece quc Castaiieda 
entonces viviese en congregacion, lo cierto es que el ya sacerdote Antonio 
Castaiieda no fue recibido en la Compania; aunque si consta que hizo 
los Ejercicios en el colegio de Alcala. Lo encontraremos de nuevo cn Ma-
llorca prosiguiendo su vida de anacoreta. 
Si el aiio del nacimiento de Castaiieda coincide con el del nacimicnto 
de Nadal (1507), la fecha de su muer te en Miramar, a 4 de octubre dc 
1583, no se distancio mucho de la del Padre Nadal . Este murio en Roma 
en San Andres del Quirinal el 3 de abril de 1580. 
Dos vidas paralelas en la cronologia. E l ermitaiio habia influido en 
Nadal para que este visitara a Ignacio en Roma y reanudara la amistad 
de Paris. Nadal y los jesuitas debieron influir en aquel, para llevarle a 
ejercicios espirituales, que son escuela de oraci6n y de discernimiento 
espiritual. 
Pero cada cual siguio su camino en la vida, aunque por un momento 
parecio que iban a caminar juntos. Nadal viajando y corricndo por toda 
Europa en afan de celo por la fe, sin que volviese ya mas a Mallorca dcs-
de que salio en 1545; Castafieda en vida contemplativa y anacoretica, 
hasta dejar sus huesos en la isla quc lo acogio. Sabemos de un larguisimo 
proceso que este llevo adelante com empeiio, para conservar el beneficio 
de la Tr inidad ,que se decia nulo, porque debia darse a un mallorquin 
(y no a "forastero"); pero sabemos tambien de su fama de virrud, que 
parece comprobar el hecho de que se legaran no pocos dineros al "ermi-
taiio Anton io" . 1 9 
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17 Monum. Hist. S. I., Litterae Quadrimestres 11, 501. 
18 Monum. Hist. S. I., Igant. Constit. II, 24 en nota. 
19 Por referencias quc debcmos a D. Baltasar Coll (15 de agosto 1976), Director de 
los Museos de la Catedral de Palma. 
